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Podklady a literatura 
Územní plán města Brna 
Situace místa stavby - polohopis, výškopis 
Neufert Ernest: Navrhování staveb (Consultinvest Praha 2000) 
Holl Steven: Paralaxa 
Zdařilová Renata: Bezbariérové užívání staveb (ČKAIT) 
Související vyhlášky, technické normy a hygienické předpisy. 
 
  
Zásady pro vypracování 
Tématem zadání je návrh fotbalového stadionu o kapacitě max. 20.000 diváků, v Brně, v lokalitě „Za 
Lužánkami“. Architektonická studie bude obsahovat řešení následujících provozních celků: prostory pro 
diváky; prostory pro sportovce; prostory pro personál; provozní a technické zázemí; doplňkový program 
(restaurace, administrativa, obchodní plochy); doprava v klidu. 
Diplomová práce bude obsahovat: 
- Dokladovou část 
- Architektonickou studii 
- Model 
Výkresová část bude zpracována s využitím CAD, textová část a případné tabulkové přílohy budou 
zpracovány v textovém a tabulkovém editoru PC. Ve stanoveném termínu bude výsledný elaborát 
odevzdán vedoucímu diplomové práce v úpravě a kompletaci podle jednotných pokynů Ústavu architektury 
FAST VUT v Brně. Při zpracování diplomového projektu je nezbytné řídit se směrnicí děkana č. 12/2009 




A. DOKLADOVÁ ČÁST 
B. ARCHITEKTONICKÁ STUDIE: 
- textová část A4 v předepsané podobě 
- architektonická studie v úměrném měřítku  
- řez fasádou od atiky až po základy v úměrném měřítku 
- architektonický detail v úměrném měřítku 
- úplný projekt ve formátu A3 
- presentační plakát 700/1000mm na výšku 
C. MODEL v úměrném měřítku  
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Abstrakt 
Nově navržený objekt fotbalového stadionu, má pomoci znovuobnovení a přetvoření místa, 
které dříve sloužilo sportovním a volnočasovým aktivitám. Sportovní areál Ponava disponuje 
velkou tradicí a v současné době je území bez konceptu a vzájemných vazeb. Nové sportovní 
centrum by mělo poskytnout nejen možnosti v oblasti sportu, ale i prodloužit zelenou 
rekreační linii Lužáneckého parku. Účelem návrhu je vtisknout území “živou“ podobu 
veřejného prostoru, jenž bude hojně navštěvovaný i mimo velká sportovní utkání. 
 
Základní ideou bylo zdůraznit fotbalový stadion jako dominantu místa. Objekt musí být vidět 
ze všech přilehlých dopravních komunikací a vytvářet tak symbol města a sportu. Stadion 
využívá výhodné situace původního objektu, avšak je více zasazen pod terén. Motivací k 
ztvárnění výrazu budovy byly organické prvky. Hmotový tvar obálky stadionu byl inspirován 
lasturou ostnokožce (mořského ježka). Návrh pro výraz obvodového pláště vycházel z 
termínů jako je dynamika, sport, pohyb, rychlost. Tyto motivy se projevily při fluidní 
perforaci pláště, jenž dává obálce na neřízené dynamice. Výraz objektu následuje funkci. 
Fotbal je zelená hrací plocha – trávník. Zelená fasáda byla navržena z mnoha důvodů. Kromě 
výborných užitných vlastností by obálka měla poukázat na funkci objektu, má vzbudit reakci 
a prodloužit zelenou linii Lužánky – Ponava - Arboretum. Zelený stadion je výrazný 
architektonický šperk – Green Point, který jistě upozorní a bude reprezentovat město Brno. 
  
Klíčová slova 





The new proposed building Fotball stadium has make to recover and remake place, where was destined to sport´s 
and leisure activities in history. Ponava´s sport area has a huge tradition. Area is without concept and realition in 
this time. The new sport´s proposed centre has given to continue green line Luzanecky park not only made sport 
potency. Projects is given a live face to urban place, which will be visited no only during by sport´s match. 
 
Basic idea mean to create the point out Fotball stadium like dominant in this place. Object have to be seen from 
the all views in the main roads like the symbol of sport´s town. Stadium has derived benefit from good situation 
first old building but object is suggested more under terrein. Organic shapes were motivating. Urchin´s shell was 
a inspirational for design wrapper. Suggestion of wrapper was made from the terms like dynamic, sport, move 
and speed. These motives were imporatnt in proposing perforable wrapper which gave her uncontrolled 
dynamic. Expression followed the function. Fotbal is a green place – grass. Green Fasade was suggested for 
many benefits. System has great properties but it has also poined up function of this object and made up reaction. 
The Project should extended green line Luzanky – Ponava – Arboretum. Green stadium is a dominant 
architectural jewel – like Green point, which is arouse public notice and representative for Brno town. 
  
Keywords 
Fotball stadium, Ponava, sport, green facade, dynamics  
… 
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Anotace práce Nově navržený objekt fotbalového stadionu, má pomoci znovuobnovení a přetvoření 
místa, které dříve sloužilo sportovním a volnočasovým aktivitám. Sportovní areál Ponava 
disponuje velkou tradicí a v současné době je území bez konceptu a vzájemných vazeb. 
Nové sportovní centrum by mělo poskytnout nejen možnosti v oblasti sportu, ale i 
prodloužit zelenou rekreační linii Lužáneckého parku. Účelem návrhu je vtisknout území 
“živou“ podobu veřejného prostoru, jenž bude hojně navštěvovaný i mimo velká 
sportovní utkání. 
 
Základní ideou bylo zdůraznit fotbalový stadion jako dominantu místa. Objekt musí být 
vidět ze všech přilehlých dopravních komunikací a vytvářet tak symbol města a sportu. 
Stadion využívá výhodné situace původního objektu, avšak je více zasazen pod terén. 
Motivací k ztvárnění výrazu budovy byly organické prvky. Hmotový tvar obálky 
stadionu byl inspirován lasturou ostnokožce (mořského ježka). Návrh pro výraz 
obvodového pláště vycházel z termínů jako je dynamika, sport, pohyb, rychlost. Tyto 
motivy se projevily při fluidní perforaci pláště, jenž dává obálce na neřízené dynamice. 
Výraz objektu následuje funkci. Fotbal je zelená hrací plocha – trávník. Zelená fasáda 
byla navržena z mnoha důvodů. Kromě výborných užitných vlastností by obálka měla 
poukázat na funkci objektu, má vzbudit reakci a prodloužit zelenou linii Lužánky – 
Ponava - Arboretum. Zelený stadion je výrazný architektonický šperk – Green Point, 
který jistě upozorní a bude reprezentovat město Brno. 
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The new proposed building Fotball stadium has make to recover and remake place, where 
was destined to sport´s and leisure activities in history. Ponava´s sport area has a huge 
tradition. Area is without concept and realition in this time. The new sport´s proposed 
centre has given to continue green line Luzanecky park not only made sport potency. 
Projects is given a live face to urban place, which will be visited no only during by 
sport´s match. 
 
Basic idea mean to create the point out Fotball stadium like dominant in this place. 
Object have to be seen from the all views in the main roads like the symbol of sport´s 
town. Stadium has derived benefit from good situation first old building but object is 
suggested more under terrein. Organic shapes were motivating. Urchin´s shell was a 
inspirational for design wrapper. Suggestion of wrapper was made from the terms like 
dynamic, sport, move and speed. These motives were imporatnt in proposing perforable 
wrapper which gave her uncontrolled dynamic. Expression followed the function. Fotbal 
is a green place – grass. Green Fasade was suggested for many benefits. System has great 
properties but it has also poined up function of this object and made up reaction. The 
Project should extended green line Luzanky – Ponava – Arboretum. Green stadium is a 
dominant architectural jewel – like Green point, which is arouse public notice and 
representative for Brno town. 
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 ϳ͘ϵ  Z,/d<dKE/<|d/>       ϭϴ
ϴ͘ WKZE WEK^dE1\aE1        ϭϴ
ϵ͘ dW>E d,E/<s>^dEK^d/^dsE1,<KE^dZh<1s|W>E1KdsKZpϭϵ
ϭϬ͘ <K>K'/<^W<dzEsZ,hWZKsKh      ϮϬ
ϭϭ͘ WKh/dZK:          Ϯϭ
W\1>K,
͘ϭ  sZd/<>E1,ZzKWd/'ZE;EĢŵĞĐŬŽͿ     Ϯϯ
͘Ϯ  Wd&d&>KE&K>/ͺƵWŽŶƚ;h^Ϳ                                25
͘ϯ  EsZEsE/d\E1WKsZ,KsjWZsz      Ϯϳ
/W>KDKsWZ<s dEϮϬϭϯ    
^WKZdKsE1EdZhDZEKͲ&Kd>Ks|^d/KE Ϭϯ͘WZpsKE1WZs 









   &ĂŬƵůƚĂƐƚĂǀĞďŶş͕sĞǀĞƎş͕ϯϯϭͬϵϱ͕ϲϬϮϬϬƌŶŽ
   dĞů͗͘нϰϮϬϱϰϭϭϰϭϭϭϭ͕&Ăǆ͗нϰϮϬϱϰϵϮϰϱϭϰϳ
sǇƉƌĂĐŽǀĂůĂ͗  Đ͘aĄƌŬĂ<ƎŝǀŝŶŬŽǀĄ͕͘ĞŶĞƓĞϵϰϰ͕ϱϳϮϬϭWŽůŝēŬĂ



















































͘POEMKh PpSO VYhId1/DRhH POEMKh VLSdE1K
ϴϬϵ/ϭ, ϭϬϴϭ/ϯ, ϴϬϯ/ϭ, ϭϬϴϰ/ϭϬ  astavĢnĄ ƉůŽĐŚa a nĄĚvŽƎí StatƵtĄrní mĢstŽ rnŽ, DŽmŝnŝŬĄnsŬĠ nĄmĢsơ ϭϵϲ/ϭ, rnŽ
ϭϬϳϳ/ϱ, ϭϬϳϵ/ϲ, ϴϬϮ/ϰ Ostatní ŬŽmƵnŝŬaĐe StatƵtĄrní mĢstŽ rnŽ
ϴϭϰ/ϭ, ϴϬϯ/ϲ SƉŽrtŽvŝƓtĢ a reŬreaēní ƉůŽĐŚa StatƵtĄrní mĢstŽ rnŽ
ϴϬϵ/ϴ  eůeŸ StatƵtĄrní mĢstŽ rnŽ
ϭϬϳϳ/ϭ, ϭϬϴϬ/ϭ, ϭϬϳϵ/ϭ, ϭϬϳϴ/ϭ  astavĢnĄ ƉůŽĐŚa a nĄĚvŽƎí ŽbǇĐentrƵm ůfa a͘s͘, RŽŚĄēŽva ϭϴϴ/ϯϳ, PraŚa, ŝǎŬŽv, ϭϯϬ ϬϬ
ϴϬϵ/ϵ, ϴϬϵ/ϭϰ, ϭϬϳϵ/Ϯ, ϴϬϯ/ϳ, 
ϴϬϮ/ϳ, ϴϬϮ/ϴ, ϴϬϮ/ϯ, ϴϬϵ/ϵ  
ϴϬϵ/ϴ, ϭϬϳϱ/ϯ, ϭϬϴϭ/ϭϬ, ϭϬϳϳ/ϲ,
ϭϬϴϰ/ϱ, ϴϬϮ/ϭ, ϭϬϴϲ/Ϯϯ
ϴϬϮ/ϱ astavĢnĄ ƉůŽĐŚa a nĄĚvŽƎí EŝsŬŽn DeveůŽƉ, s͘r͘Ž͘, SƉŽrtŽvní ϱϱϵ/Ϯa, rnŽ, PŽnava
ϴϬϳ/ϭ :ŝnĄ ƉůŽĐŚa MenĚeůŽva Ƶnŝverzŝta v rnĢ, emĢĚĢůsŬĄ ϭϲϲϱ/ϭ, rnŽ
ϴϬϳ/ϰ astavĢnĄ ƉůŽĐŚa a nĄĚvŽƎí CŚůƵƉ :an InŐ͘arĐŚ͘, SaĚŽvĄ ϮϱϮ, rnŽ, ϲϭϮ ϬϬ
ϴϬϳ/ϲ :ŝnĄ ƉůŽĐŚa CŚůƵƉ :an InŐ͘arĐŚ͘, SaĚŽvĄ ϮϱϮ, rnŽ, ϲϭϮ ϬϬ
ϴϬϳ/ϳ :ŝnĄ ƉůŽĐŚa CíŐůer sŽŌware, a͘s͘, DrŽbnĠŚŽ ϱϱϱ/ϰϵ, rnŽ, PŽnava ϲϬϮ ϬϬ
ϴϬϳ/Ϯ astavĢnĄ ƉůŽĐŚa a nĄĚvŽƎí CíŐůer sŽŌware, a͘s͘, DrŽbnĠŚŽ ϱϱϱ/ϰϵ, rnŽ, PŽnava ϲϬϮ ϬϬ
:ŝnĄ ƉůŽĐŚa StatƵtĄrní mĢstŽ rnŽ
eůeŸ StatƵtĄrní mĢstŽ rnŽ
/W>KDKsWZ<s dEϮϬϭϯ    










































































































































































/W>KDKsWZ<s dEϮϬϭϯ    








































































































ϱ͘<W/dz͕ h/d<KsW>K,z͕ K^ds EWZK^dKZz͕ ^ds EW>K,z͕ KZ/Ed͕K^s d>Ͳ
E1K^>hE E1
ϱ͘ϭ<W/dz͕ W>K,z͕ K^ds EWZK^dKZz͕ ^ds EW>K,z
1WW
KŽmƵniŬĂĐe ϱϵϬ mϮ
dƌiďƵnĂ Ͳ ĚiǀĄĐi ϵϯϬ mϮ
Ąǌemş ǌĂmĢƐtnĂnĐi ϱϮ mϮ
HǇŐieniĐŬĠ ǌĄǌemş ϭ7ϰ mϮ




Ąǌemş ǌĂmĢƐtnĂnĐi Ϯϱ6 mϮ
HǇŐieniĐŬĠ ǌĄǌemş ϯϬϬ mϮ
SŬůĂĚŽǀĂĐş ƉƌŽƐtŽƌǇͬteĐŚniĐŬĠ ǌĄǌemş ϵϴϴ mϮ
Ąǌemş ƉƌŽ ŚƌĄēe 777 mϮ
Ąǌemş ƉƌŽ mĠĚiĂ    Ϯϯ7 mϮ
PĂƌŬŽǀĄnş ϱ ϭ67 mϮ
W>K,z D1>1, ^d1   Ͳ ^tadion
1EW
KŽmƵniŬĂĐe ϴ ϭϮϬ mϮ
dƌiďƵnĂ Ͳ ĚiǀĄĐi ϰ ϰϬϱ mϮ
ŽxǇ ƉƌŽ VIP ĚiǀĄŬǇ 77ϱ mϮ
Ąǌemş ǌĂmĢƐtnĂnĐi ϮϮϬ mϮ
HǇŐieniĐŬĠ ǌĄǌemş ϱϱϭ mϮ
SŬůĂĚŽǀĂĐş ƉƌŽƐtŽƌǇ ϭ7͕ϴ mϮ
OďēeƌƐtǀenş ϯϵ6 mϮ
2EW
KŽmƵniŬĂĐe ϭϬ ϭϴϵ mϮ
dƌiďƵnĂ Ͳ ĚiǀĄĐi Ϯ ϬϮϰ mϮ
Ąǌemş ƉƌŽ mĠĚiĂ ϭϵϮ mϮ
Ąǌemş ƉƌŽ ŬůƵď 7ϴϴ mϮ
Ąǌemş ǌĂmĢƐtnĂnĐi ϭϰϬ mϮ
HǇŐieniĐŬĠ ǌĄǌemş ϱ7ϴ mϮ
SŬůĂĚŽǀĂĐş ƉƌŽƐtŽƌǇ ϴ6 mϮ
OďēeƌƐtǀenş ϰϰ6 mϮ
3EW
KŽmƵniŬĂĐe ϯ ϭϰ7 mϮ
dƌiďƵnĂ Ͳ ĚiǀĄĐi ϯ6ϭ mϮ
Ąǌemş ǌĂmĢƐtnĂnĐi ϰϰ͕ϱ mϮ
HǇŐieniĐŬĠ ǌĄǌemş ϭ7ϰ mϮ
OďēeƌƐtǀenş Ϯϵϭ mϮ




Ąǌemş ǌĂmĢƐtnĂnĐi ϯϬ mϮ
HǇŐieniĐŬĠ ǌĄǌemş ϰϬ mϮ
SŬůĂĚŽǀĂĐş ƉƌŽƐtŽƌǇ ϭϮϭ mϮ
































Komunikace ϮϮ ϯϯ4 mϮ
dribuna Ͳ diváci 7 7ϮϬ mϮ
ázemí zamĢstnanci 74Ϯ,5 mϮ
,ǇŐienické zázemí ϭ 8ϭ7 mϮ
Skladovací prostorǇ/technické zázemí ϭ 88Ϯ mϮ
Obēerstvení ϭ ϯϬ5 mϮ
ázemí pro hráēe 777 mϮ
ázemí pro média    4Ϯ9 mϮ
ázemí pro klub 788 mϮ
oxǇ pro VIP divákǇ 755 mϮ
Parkování 5 ϭ67 mϮ
FhNKN1 P>OCHA VE>IKOST :EDN.
Celková plocha pozemku ϭ8 ha
astavĢná plocha Ͳ Stadion ϯϬ ϬϬϬ mϮ
ObestavĢnǉ prostor Ͳ Stadion Ϯ46 455 mϯ
astavĢná plocha Ͳ Prodej 598 mϮ
ObestavĢnǉ prostor Ͳ Prodej Ϯ ϮϬϬ mϯ
































EÁEV O:EKdh ͘ POEMKh VLSdE1K DpVOD ODSdRE E1
&OdLOV| SdDIOE ϴϬ9/ϭ SƚĂƚƵƚĄƌŶş ŵĢƐƚŽ ƌŶŽ ƓƉĂƚŶǉ ƐƚĂǀĞďŶĢ ƚĞĐŚŶŝĐŬǉ ƐƚĂǀ
,OdEL OzCEEdRhM ϭϬ79/ϭ͕  ϭϬϴϬ/ϭ͕ ϭϬ77/ϭ͕ ϭϬ7ϴ/ϭ ŽďǇĐĞŶƚƌƵŵ ůĨĂ Ă͘Ɛ͘ ŶĞǀŚŽĚŶĠ ƵŵşƐƚĢŶş
dEEISOVÁ  EDMIEdOEOVÁ ,L PRDISE ϭϬ75/ϭ͕ ϴϬ9/ϭ4 SƚĂƚƵƚĄƌŶş ŵĢƐƚŽ ƌŶŽ ŶĞǀŚŽĚŶĠ ƵŵşƐƚĢŶş
MOILE1 KLhIŠd ϴϬϮ/5͕ ϴϬϯ/6 EŝƐŬŽŶ DĞǀĞůŽƉ Ɛ͘ƌ͘Ž͘ ŶĞǀŚŽĚŶĠ ƵŵşƐƚĢŶş
ILL ShPERMRKEd͕ hdOSERVIS ϭϬϴϭ/ϯ SƚĂƚƵƚĄƌŶş ŵĢƐƚŽ ƌŶŽ ŶĞǀŚŽĚŶĠ ƵŵşƐƚĢŶş
PRO:EKdSERVIS Ɛ͘ƌ͘Ž͘ ϴϬ7/Ϯ͕ ϴϬ7/4 CşŐůĞƌ SŽŌwĂƌĞ͕ Ă͘Ɛ͘ ŶĞǀŚŽĚŶĠ ƵŵşƐƚĢŶş
DMIE͘ hDOVz P\I d\1D  'EEERÁL P1Kz ϴϯϮ/79͕ ϴϯϮ/ϴ͕ ϴϯϮ/ϭϬ͕ ϴϯϭ/Ϯ MĞŶĚĞůŽǀĄ ƵŶŝǀĞƌǌŝƚĂ ƓƉĂƚŶǉ ƐƚĂǀĞďŶĢ ƚĞĐŚŶŝĐŬǉ ƐƚĂǀ
799/ϭ6͕ 799/ϭ5͕ 799/ϮϮ͕ 799/ϭ7͕ 
799/ϭϭ͕ 799/ϭϯ͕ 799/Ϯϯ͕ 799/ϭ4 
O:EKdz RE ESK|C, KOMhEIKC1 SƚĂƚƵƚĄƌŶş ŵĢƐƚŽ ƌŶŽ ƓƉĂƚŶǉ ƐƚĂǀĞďŶĢ ƚĞĐŚŶŝĐŬǉ ƐƚĂǀ






























































































































Tlak:       ϯďĂƌǇŶĂĐĞůŽƵƐƚĢŶƵ͕ƐŽƵēĄƐơƐǇƚĠŵƵũĞŝƚůĂŬŽǀǉǀĞŶƟů
^ƉŽƚƎĞďĂĞŶĞƌŐŝĞŶĂǌĄǀůĂŚŽǀǉƐǇƐƚĠŵ͗ ϭϬϬǁĂƩƽͬĚĞŶ
^ƉŽƚƎĞďĂǀŽĚǇ͗    ϲůŶĂϯŵϸ
Cena:       sǌĄǀŝƐůŽƐƟŶĂǀĞůŝŬŽƐƟŝŶƐƚĂůĂĐĞ͘^ŽƵēĄƐơũĞŵŽŶƚĄǎ͕ĚŽ-
      ƉƌĂǀĂ͕ŵĂƚĞƌŝĄů͕ǌƉƌĂĐŽǀĄŶşƉƌŽũĞŬƚƵ͕ŬŽŽƌĚŝŶĂĐĞƉƌĄĐĞ͕
      ŝŶƐƚĂůĂĐĞĂďĞǌƉůĂƚŶĄǀǉŵĢŶĂƌŽƐƚůŝŶ͘
jĚƌǎďĂ͗     ĢǎŶĄƷĚƌǎďĂƉƌŽƓŬŽůĞŶĠŚŽǌĂŚƌĂĚŶşŬĂ͘ƉŽēĄƚŬƵũĞŶƵƚŶĄ 
      ŬŽŶƚƌŽůĂũĞĚŶŽƵƚǉĚŶĢ͕ŶĞǎƌŽƐƚůŝŶǇǌĂŬŽƎĞŶş͘WƎŝďůŝǎŶĢƉŽ
      ũĞĚŶŽŵŵĢƐşĐŝƐĞƉƌŽǀĄĚşƐƉşƓĞŶĂŵĄƚŬŽǀĄŬŽŶƚƌŽůĂ͕ŬƚĞƌŽƵ      
      ƚǀŽƎşēŝƓƚĢŶşĂŽĚƐƚƌĂŸŽǀĄŶşƐƵĐŚǉĐŚůŝƐƚƽ͕ĞǀĞŶƚƵĄůŶşƉƌŽƎĞǌ
      ŬƵĚƌǎĞŶşĨŽƌŵǇƌŽƐƚůŝŶ͕ƉĞƌŝŽĚŝĐŬĄǀǉŵĢŶĂŚŶŽũŝǀĂǌƌĞǌĞƌͲ
      ǀǇŶĄĚƌǎĞ;ŬĂǎĚǉĐŚϰͲϲŵĢƐşĐƽͿ͘EĄƌŽēŶŽƐƚƷĚƌǎďǇǀĞƌƟͲ
       
      ƌŽƐƚůŝŶ͘














WƌƽĐŚŽĚƐǀĢƚůĂ͗    &ŽůŝĞũĞƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚŶşƉƌŽǀŝĚŝƚĞůŶĠƐǀĢƚůŽ;ϯϴϬͲϳϴϬŶŵͿ
      ǀƌŽǌŵĞǌşϵϰͲϵϳй
WŽǎĄƌŶşŽĚŽůŶŽƐƚ͗    ŚůĞĚŝƐŬĂƌĞĂŬĐĞŶĂŽŚĞŸũĞƚĞŶƚŽŵĂƚĞƌŝĄůƚĢǎĐĞǌĂƉĄůŝƚĞůŶǉ 
      ;ŬůĂƐŝĮŬĂĐĞͲƐϭͲĚϬͿ
ŝƓƚĢŶş͗     &ŽůŝĞũĞĞǆƚƌĠŵŶĢŚůĂĚŬĄĂĚĠƓƛƐŵǇũĞŬĂǎĚĠǌŶĞēŝƓƚĢŶş
ŬƵƐƟŬĂ͗     EşǌŬĄŚŵŽƚŶŽƐƚĨſůŝŽǀĠŚŽƐǇƐƚĠŵƵŵĄŶşǌŬǉƷƚůƵŵŚůƵŬƵ
ŝǀŽƚŶŽƐƚ͗     DŝŶŝŵĄůŶşǎŝǀŽƚŶŽƐƚϮϱůĞƚ͕ƉƎĞĚƉŽŬůĂĚϱϬͲϭϬϬůĞƚ
^ŶĂĚŶĄŽƉƌĂǀŝƚĞůŶŽƐƚ͗   WƎĞůĞƉĞŶşŵƐĂŵŽůĞƉşĐşd&ƉĄƐŬŽƵ͘
sşĐĞŝŶĨŽƌŵĂĐşŽƐǇƐƚĠŵƵd&ĨŽůŝŽǀǉĐŚĨĂƐĄĚũĞǀƉƎşůŽǌĞƉƌƽǀŽĚŶşǌƉƌĄǀǇē͘Ϯ;Ɛƚƌ͘ ϮϱͿ͘























































7.8 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
























/W>KDKsWZ<s dEϮϬϭϯ    
^WKZdKsE1EdZhDZEKͲ&Kd>Ks|^d/KE Ϭϯ͘WZpsKE1WZs 
ϭϳ


















































































PODL1 P͘ DIVÁKp S ϲϬϬ ǆ ϭ͕Ϯϱ MIE͘ Š1\K ÚC (M) SKhdEEÁ Š1\K ÚC (M)
ϭEP ϳ ϳϭϰ ϳϱϬ ϭϬ͕ϯ ϱϭ
ϮEP ϱ ϳϲϬ ϳϱϬ ϴ͕Ϯ ϭϳ
ϯEP Ϯ ϲϵϭ ϳϱϬ ϯ͕ϲ ϭϭ͕ϰ
ϭPP Ϯ ϵϰϬ ϳϱϬ ϯ͕ϵ ϳ









10. EKOLOGICKÉ ASPEKTY NÁVRHU A PROVOZU
<ůşēŽǀŽƵƌŽůŝǀŽĚǀĢƚǀşĞŬŽůŽŐŝĞŚƌĂũĞŶĂǀƌǎĞŶǉƐǇƐƚĠŵǀĞƌƟŬĄůŶşĐŚǌĂŚƌĂĚŽďǀŽĚŽǀĠŚŽƉůĄƓƚĢ͘sĞƌƟŬĄůŶş
ǌĂŚƌĂĚĂǌůĞƉƓƵũĞǎŝǀŽƚŶşƉŽĚŵşŶŬǇůŝĚşĚşŬǇēĞƚŶǉŵǀǉŚŽĚĄŵ͗
ĞůĞŸǀĞŵĢƐƚĢ͗    >ŝĚĠŵŽŚŽƵǎşƚďůşǌŬŽƉƎşƌŽĚǇŝǀĞŵĢƐƚĞĐŚ͕ǌĞůĞŸŵĄďůĂŚŽͲ
      ĚĄƌŶǉǀůŝǀŶĂƉƐǇĐŚŝŬƵēůŽǀĢŬĂ
sĞůŬǉǀůŝǀŶĂǌůĞƉƓĞŶşŬǀĂůŝƚǇŽǀǌĚƵƓş͗ KǎŝǀĞŶĠƐƚĢŶǇĂďƐŽƌďƵũşůĄƚŬǇǌŶĞēŝƓƛƵũşĐşŽǀǌĚƵƓş͕ĂƚƵĚşǎ
      ƐŶŝǎƵũşǌŶĞēŝƓƚĢŶşƉƌŽĚƵŬŽǀĂŶĠǀŽǌŝĚůǇĂƉƌƽŵǇƐůĞŵ͕ƚŽǀĞĚĞ
      ŬĞǌůĞƉƓĞŶşŬǀĂůŝƚǇŽǀǌĚƵƓşĂƐŶşǎĞŶşƉŽēƚƵŽŶĞŵŽĐŶĢŶşĚǉͲ
      ĐŚĂĐşŚŽƷƐƚƌŽũş
ZĞŐƵůĂĐĞƚĞƉůŽƚǇ͗    sĞƌƟŬĄůŶşǌĂŚƌĂĚĂƉŽŵĄŚĄŽƚĞƉůŽǀĂƚďƵĚŽǀƵǀǌŝŵĢĂŽĐŚůĂͲ
      ǌŽǀĂƚďĢŚĞŵůĠƚĂ
ǀƵŬŽǀĄŝǌŽůĂĐĞ͗    ZŽƐƚůŝŶǇĂǀƌƐƚǀĂǀǌĚƵĐŚƵŵĞǌŝǀĞƌƟŬĄůŶşǌĂŚƌĂĚŽƵĂďƵĚŽǀŽƵ  
      ƉƽƐŽďşũĂŬŽƉƌŽƟŚůƵŬŽǀĄŽĐŚƌĂŶĂ
ůĞƉƓĞŶşďĞǌƉĞēŶŽƐƟ͗   DşƐƚĂďŽŚĂƚĢŽƐĄǌĞŶĄƌŽƐƚůŝŶĂŵŝũƐŽƵďĞǌƉĞēŶĢũƓşŶĞǎŵşƐƚĂ
      ďĞǌŶŝĐŚ͘:ĂŬŽƉƎşŬůĂĚůǌĞƵǀĠƐƚ͕ǎĞǀŵşƐƚĞĐŚ͕ŬĚĞďǇůĂǀĞƌƟͲ
      ŬĄůŶşǌĂŚƌĂĚĂƌĞĂůŝǌŽǀĄŶĂ͕ŶĞďǇůƉŽǌŽƌŽǀĄŶǀĂŶĚĂůŝƐŵƵƐ͕
      ĂƚŽĂŶŝǀƉƎĞĚŵĢƐơĐŚ͕ŬĚĞũĞĚĞŐƌĂĚĂĐĞŽďǀǇŬůĞǌĄǀĂǎŶǉŵ




/W>KDKsWZ<s dEϮϬϭϯ    
^WKZdKsE1EdZhDZEKͲ&Kd>Ks|^d/KE Ϭϯ͘WZpsKE1WZs 
Ϯϭ
























/W>KDKsWZ<s dEϮϬϭϯ    
^WKZdKsE1EdZhDZEKͲ&Kd>Ks|^d/KE Ϭϯ͘WZpsKE1WZs 
ϮϮ



























        ƐůĞĚŶĢũŝƉƌŽƉƵƐƟƚǀĞŶ͘&ƵŶŐƵũĞũĂŬŽŚŽƵďĂ͘ 
        <ǌĂǀůĂǎŽǀĄŶşƐĞƐǀǉŚŽĚŽƵǀǇƵǎşǀĄŝĚĞƓƛŽͲ
       q ǀĄǀŽĚĂ͘^ŽƵēĂƐŶĢƐǀŽĚŽƵũĞǌĂũŝƓƚĢŶŝƉƎşͲ
        ƐƵŶǎŝǀŝŶ͕ũĞůŝŬŽǎƌŽƐƚůŝŶǇŶĞũƐŽƵǀŬŽŶƚĂŬƚƵ
        ƐƚĞƌĠŶĞŵ͘sǇŵşůĄŶşǌĞŵŝŶǇǌŬŽƓƽũĞǌĂũŝƓƚĢͲ
        ŶŽǀĞŐĞƚĂēŶşƌŽŚŽǎş͕ŬƚĞƌĄũĞǀƌĐŚŶşǀƌƐƚǀŽƵ
        ŝŶƐƚĂůĂēŶşŚŽŬŽƓĞ͘&ĂƐĄĚŶşƉĂŶĞůǇŵŽŚŽƵďǉƚ
        ƉƎĞĚĞŵŽƐĄǌĞŶǇũŝǎǌǀǉƌŽďǇ͘
        ϭ͘ϯjZ
        
Žďƌ͘ ϮǌŝŵŽƐƚƌĄǌĚƌŽďŶŽůŝƐƚǉŽďƌ͘ ϭƉĄŶƐŬǉĚƽŵŵſĚǇǀWĂƎşǎŝŽĚWĂƚƌŝĐŬĂůĂŶĐĂ



























Žďƌ͘ ϯƐǇƐƚĠŵŽǀĠƎĞƓĞŶşǀĞƌƟŬĄůŶşĐŚǌĂŚƌĂĚ Žďƌ͘ ϰĂŝǆĂ&ŽƌƵŵ͕DĂĚƌŝĚŽĚWĂƚƌŝĐŬĂůĂŶĐĂ






















        2.3 TEPELNÝ IZOLANT
      
        ϮǀƌƐƚǀǇͲhсϯ͕ϬϬtͬm²K
        ϯǀƌƐƚǀǇͲhсϭ͕ϵϴtͬm²K
        ϰǀƌƐƚǀǇͲhсϭ͕ϰϬtͬm²K




        































obr.3 detail napojení segmentu na konstrukci obr.4 fotbalový stadion, Mnichov
















      
',3/2029É35É&(.9Ď7(1   
63257291Ì&(17580%512)27%$/29ë67$',21 3ġÌ/2+$35ĩ92'1Ì=35É9<

ϯ͘ϰ/EdZ/ZKsD,Ks>/DK^^ƟůĞͺsĞƌĚĞWƌŽĮůŽ
KďŬůĂĚ͕ŬƚĞƌǉũĞǀǇƌŽďĞŶǌĞƐĞǀĞƌƐŬĠŚŽƉƎşƌŽĚŶşŚŽŵĞĐŚƵ͕ũĞŶǎũĞƐƚĂďŝůŝǌŽǀĄŶƐŽůŶǉŵƌŽǌƚŽŬĞŵ͘
ϯ͘ϱsE/d\E1s\&>Ks;ďĞǌƉŽůŽĚƌĄǎŬŽǀĠͿͺ/ŶĚŽƌĂ
ǀĞƎĞũƐŽƵŽƉĂƚƎĞŶǇƵŵĢůǉŵƉŽǀƌĐŚĞŵͲŚůĂĚŬĠƉůŶĠůĂŬŽǀĂŶĠ;ůĞƐŬůĠďĞǌŵŽƟǀƵͿƐĞƐŬƌǇƚǉŵƉĂŶƚĞŵ͘
ĂƌǀĂZ>ϵϬϭϲ͘ĞǌĨĂůĐŽǀĄǌĄƌƵďĞŸũĞǀǇƌŽďĞŶĂǌĞƐƚĞũŶĠŚŽŵĂƚĞƌŝĄůƵũĂŬŽĚǀĞƎŶşŬƎşĚůŽĂũĞǌĂƉƵƓƚĢŶĂ
ĚŽǌĚŝǀĂ͘
ϯ͘ϲ<h^d/<dW>E/K>/zEEͺ>ŝŬŽͲƐ
^ƚƎşŬĂŶĄƉĢŶŽǀĄŝǌŽůĂĐĞŵĄǀǉďŽƌŶĠƚĞƉĞůŶĢŝǌŽůĂēŶşǀůĂƐƚŶŽƐƟ͘WĢŶĂƐĞĐŚĞŵŝĐŬǇŶĂǀĄǎĞŶĂƉŽĚŬůĂĚ
ƚĂŬŽǀǉŵǌƉƽƐŽďĞŵ͕ǎĞŵĞǌŝŝǌŽůĂēŶşŵŵĂƚĞƌŝĄůĞŵĂƉŽĚŬůĂĚĞŵŶĞǌƽƐƚĂŶĞǎĄĚŶǉǀǌĚƵĐŚŽǀǉƉƌŽƐƚŽƌ͘ 
EĞŶşƚĞĚǇƚƎĞďĂǎĄĚŶǉĐŚƐƉŽũƽ͕ůĞƉŝĚĞůŶĞďŽŵĞĐŚĂŶŝĐŬǉĐŚƵƉĞǀŸŽǀĂēƽƉƌŽƟƉƌŽƵĚĢŶşǀǌĚƵĐŚƵ͘sǇͲ
ƐŽŬǉƉŽĚşůƵǌĂǀƎĞŶǉĐŚďƵŶĢŬǀƉĢŶĢǀǇƚǀĄƎşĞĨĞŬƟǀŶş͕ƉĞǀŶŽƵ͕ďĞǌƐƉĄƌŽǀŽƵĂŽĚŽůŶŽƵǀǌĚƵĐŚŽǀŽƵ
ďĂƌŝĠƌƵ͘
